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цепью Маркова. Так как вероятности перехода такой цепи Мар­
кова зависят только от распределения µ , ее принято называть 
µ-блужданием на У". 
В настоящей работе найдены условия на носитель меры µ, 
обеспечивающие невырожденность распределения µ на специ­
альных гиперпространствах, размерности которых зависят от 
индекса т. При этих условиях доказано, чтоµ - блуждание {Уп} 
имеет единственное стационарное распределение v" и является 
эргодичным. Более того, если обозначить Ф k (у, g) = 
= fv. lndk(vug)x(dv), где х - мера Хаара на V", dk(g) -
k-ый диагональный элемент матрицы d(g) в разложении Иваса­
вы, и Е у , то с ?-вероятностью 1 существуют пределы 
1. Фk(Е, g(n)) im = ak, 
n-++oo n 
k = 1, 2, ... , m, 
причем неслучайный вектор а= (а1 , а2, ... , ат) удовлетворяет 
условию ai, < ai2 < ... < ai, . 
Данная работа обобщает результаты, полученные ранее И.Я. 
Голъдшейдом, Г.А. Маргулисом [1] и А.В. Летчиковым [2]. 
Работа поддержана РФФИ (проекты 97-01-00704 и 00-01-00225). 
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В. В. Шурыгин (Казань) 
О КОГОМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЯХ 
ДЛЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ А-ГЛАДКОГО 
МНОГООБРАЗИЯ НЕКОТОРОМУ 
РАССЛОЕНИЮ А-СКОРОСТЕЙ ВЕЙЛЯ 
МА " Сп-мерным гладким многообразием n над локальнои ал-
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rеброй Вейля А естественно ассоциируются два локально триви­
альных расслоения О v М f и ov М f со стандартным слоем А n , 
где А- максимальный идеал алгебры А [1] . Расслоения ov мf 
и 5v Мт~ являются слоеными расслоениями по отношению к 
каноническому А n-слоению на Mf. В случае локальной алгеб­
ры R(N, 1) высоты 1 ov1V!~(N,l) оказывается аффинным рас-
- R(Nl) слоением, а О v Mn ' - - ассоциированным с ним векторным 
расслоением. Поднятое слоение определяет частичную плоскую 
связность Г в расслоении ov M~(N, l) . Ковариантная производ­
ная \l(J' канонического сечения (J' : ]\.{~(N , l) --t QVM~(N. l) в 
связности Г является 1-формой на M~(N,l) со значениями в се-
- R(N 1) чениях расслоения О v 1'v! n ' . 
Рассуждениями, аналогичными примененным в [1] при изуче­
нии аффинных многообразий, доказывается следующая 
Теорема. Полное R(N, 1)-г.л.адкое .многообразие M~(N,l) 
R( N, 1 )-диффео.морфно некоторому расслоению N 1 -скоростей 
ЭреСJ4.ана TR(N,l)Wn тогда и только тогда, когда обращается 
в нуль класс (V' (J'] в группе dр-кого.м.ологий 
(см. (2]) дл.я канонического R(N, 1 )-слоени.я форм со значени.я.м.и 
- R(Nl) в сечениях расслоения О v Мп ' . 
Факторизацией по модулю квадрата (А.) 2 идеала А вышео­
писанная конструкция распространяется на случай многообра­
зий над произвольной локальной алгеброй Вейля А, что приво­
дит к когомологическим классам , являющимся препятствиями к 
А-диффеоморфности А-гладкого многообразия Mf некоторому 
расслоению Вейля тAwn . 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00308). 
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Е. П. Шустова (Казань) 
ПОЛНЫЙ ЛИФТ СВЯЗНОСТИ И МЕТРИКИ 
В КАСАТЕЛЬНОЕ РАС СЛОЕНИЕ ПОРЯДКА К 
Под касательным расслоением k-го поряд:ка TkMn простран­
ства аффинной связности Mn [1) будем понимать множество k-
струй гладких отображений 1: R -t Mn, где R - веществен­
ная прямая. Пусть отображение 1 : R -t Мп, k-струя j~{ кото­
рого служит элементом расслоения Tk Mn, задано в локальных 
координатах формулами xi = xi(t) , причем при t =О получает­
ся рассматриваемая точках Е Mn. Тогда указанная 
k-струя отображения 1 определяется точкой х и значениями пер­
вых k производных от функций xi(t) по t при t = О. Пусть 
(xi; xn+i; x2n+i; ... ; xkn+i) - локальная система координат 
в Tk Мп, где xmn+i - производная порядка m = ~ от xi по t, 
деленная на m!. 
В локальных координатах (x"')et=l,n(k+i) получена явная фор-
с(k) 
мула для вычисления компонент Г ~...,, (a,{J, 1 == 1, n(k + 1)) 
полного лифта в Tk 1v!п связности Гjk, заданной на базе Мп· Эта 
формула имеет вид : 
c(k) . . Г ~~1:n cn+s = Dа-Ъ-с[Г~.], Ь, С= О, а, а = О, k, 
c(k) 
причем (Ь +с) ~ а . Остальные Г /3..,, =О. 
Da(r2] - оператор, действующий на некоторый дифференци­
ально-геометрический объект n, заданный на базе Мп, следую-
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